





sial Perkeso tahun ini me
luluskan hampir RM5 juta
bantuan kepada 22 NGO
dan universiti tempatan ba






K Selvarajah berkata ini
termasuk menjalankan




dalam aspek amalan ke
selamatan dan kesihatan
pekerjaan untuk panduan
golongan pekerja dan ma
jikan
Kerjasama dengan badan
bukan kerajaan pula mem
pertingkatkan usaha me
nganjurkan aktiviti keseda
ran keselamatan dan ke





Antara hasil yang diben
tangkan adaiah kajian Uni
versiti Utara Malaysia me
ngenai Study On Commu
ting Accident serta kajian
Universiti Teknologi Mara
UiTM dan Persatuan Ke
selamatan dan Kesihatan Pe
kerjaan Malaysia MSOSH
mengenai Occupational Sa
fety and Health OSH
Kajian yang dijalankan




pencarum Perkeso dan me
liputi warganegara Malay
sia saja Bernama
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